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DE LA PROVINCIA DE L E O N ^ o a ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encna-
dernacion que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial & 4 pesetas 
60 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscr íc ion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones do las Autoridades, escopto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inscrtfi-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea do 
inserción. 
PARTE O F I C I A L . 
(Qacota del dia 6 de Marzo.) 
, PRESIDENCIA 
ÜEL CONSEJO DE KINISTROS. 
SS. MH. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
Por íallecitniento del Sr. D. Bal-
bino Cansoeo y Getino (q. e. p. d.), 
Presidente de la Exorna. Diputación 
provincial, ha quedado vacante la j 
plaza do Diputado provincial delDis- : 
trito de Ponferrada, y en virtud de . 
lo dispuesto en los artículos 58 y 59 ! 
de la ley provincial, he acordado se ¡ 
proceda á la elección de un Diputa- j 
do provincial por el expresado Dis- • 
tvito el domingo 23 del corriente, 
debiendo tener lugar la designa- i 
cion de interventores el viernes an-
terior inmediato y el escrutinio ge-
neral el miércoles siguiente al de la : 
elección. i 
León 0 de Marzo de 1890. 
<L'C¡MO ftnrcin do In Riega. 
«cema ni POMBNTO. 
D. -MANUEL ESTEBAN Y ESPI-
NOSA DE LOS MONTEROS, 
GOBEUXADOIl CIVIL INTERINO DE 
ESTA PROVINCIA. 
llago saber: que por D. Leodega-
rio Pngiizurtundua y Briones, veci-
uo de Abanto (Vizcaya), residente 
ou e! mismo, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia, en el dia 5 del 
mes de la lecha, á las cuatro y me-
dia de la tarde, una solicitud de re-
gistro pidiendo 15 pertenencias de 
la mina de carbón llamada Norma, 
sita en término común del pueblo 
de Orzonaga, Ayuntamiento de Ma-
tallana, paraje los campos y fucos, 
y linda al N. con Orzonaga, al S. 
sierra del zapatero, al E. y O. con 
terrenos particulares; hace la de-
signación de las citadas 15 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida un 
peñón aislado que llaman peñuco 
bajero, que está en las campas, y 
desde él se medirán 200 metros al 
O., fijándose la 1.* estaca, desde és-
ta al S. 300 la 2.', desde ésta al E. 
500 la 3.*, desde ésta 300 al N. la 
4." y desde ésta con 300 al O. se 
llegará al punto de partida, que-
dando cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo 
que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta dias, contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la ley 
de minería vigente. 
Leou 14 de Febrero de 1890. 
nlunuel EsCeban. 
gistro pidiendo 20 pertenencias de 
la mina de carbón llamada Diio, 
sita en término común del pueblo 
de Santa Olaja, Ayuntamiento de 
Cistiema, paraje comarco y las 
cuestas, y linda al N. O. con peña 
del castillo, al S. E. las cuestas, al 
N. E. arroyo de valdecastro y al 
S. O. Casares; hace la designación 
de las citadas 20 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de la caseta dé carros que se 
encuentra en el valle de uguello, y 
desde él se medirán en dirección 
N. O. 100 metros, fijándose la 1." 
estaca, desde ésta 400 al N E. la 2.*, 
desde ésta 500 al S. El la 3.', desde 
ésta 400 al S. O. la 4.* y desde ésta 
con 400 al N. O. se llegará á la 1.", 
quedando cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esta 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, seguu 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 14 de Febrero de 1890. 
Manuel Esleban. 
Hago saber: que por D. Leodega-
rio Pagazurtundua y Briones, veci-
no de Abanto (Vizcaya), residente 
en el mismo, se ha presentado en la 
Sección de Fomento do este Go-
bierno de provincia, en el dia 5 del 
mes de la fecha, á las cuatro y me-
dia de la tarde, una solicitud de re-
Hago saber: que por D. Leodega-
rio Pagazurtundua Briones, vecino 
de Abanto (Vizcaya), residente en 
el mismo, so ha presentado en la 
Sección de Fomento de esto Go-
bierno de provincia, en el dia 5 del 
mes de la fecha, á las cuatro y me-
dia de la tarde, una solicitud de re-
gistro pidiendo 45 pertenencias do 
la mina de carbón llamada Nina, si-
ta en términos comunes de los pue-
blos de Pelecha y Llama de Colle, 
Ayuntamiento de Boüar, paraje 
monto-palacio, y linda al N. arroyo 
de la secada, al O. mina San Podro, 
al S. tierra caliza y al E. las boci-
cas; hace la designación de las ci-
tadas 45 pertenencias en la forma 
siguiente: 
So tendrá por punto de partida la 
caseta del corral de las vacas de Fe-
lecha, y desde él se modiráu al N. 
20° E. 100 metros, fijándose la 1." 
estaca, desde ésta al G. 20"N. 1.500 
la 2.°, desde ésta al S. 20" O. 300 la 
3. ", desde ésta al E. 20° S. 1.500 la 
4. ' y con 200 al N. 20" E. se llegará 
al punto de partida, quedando ocn'ra-
do el perímetro. 
í habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene reulizndo el 
depósito prevenido por la lo;-', ho 
admitido definitivamoiitc jmr decro-
i to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia pur medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta 
dias, contados desde la l'eclm do es-
te edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho ai todo ó 
parte del terreno solicitado, sogtm 
previene el art. 24 de la ley ds mi-
noría vigente. 
León 14 de Febrero .le 1800. 
A l a m i L ' i &<!t ' lu'K. 
Hago saber: que por I). Manuel 
Fernandez, vecino do León, resi-
dente en ol mismo, so ha presenta -
do en la Sección do Fomento de es-
te Gobierno do provincia, en ol dia 
17 del mes de Febrero, á las diez y 
" 'i 
meáia de su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 60 pertenen-
cias de la mina de cobre llamada 
Rico-Mundo, sita en término común 
del pueblo de Fontun, Ayuntamien-
tu do Uodiezmo, y linda al Norte y 
Oeste con terreno común, al Sur 
con terreno común y las minas 
Bienvenida y Deseada y al Este con 
terreno común y la mina Bienveni-
da; hace la designación de las cita-
das 60 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
4.* estaca de la mina Bienvenida, 
desde la que se medirán en direc-
ción N. 30° al 0.1.000 metros, don-
de se colocará una estaca, desde és-
ta se medirán en dirección E. 30° al 
N. 600 metros, donde se colocará 
otra estaca y desde ésta se medirán 
en dirección S. 30° al E. 1.000 me-
tros, colocando otra estaca, y desde 
ésta se medirán en dirección O. 30° 
al S. G00, con lo que quedará cerra-
do el perímetro formando rectán-
gulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to do esto dia Ja presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término do sesenta días, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art¿ 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 25 do Febrero de 1890. 
niunucl Eslclmn. 
En virtud de renuncias presenta-
das pur D. Santiago Orejas, vecino 
de Cármenes y D. Manuel González 
Arias, do La Vecilla, á los registros 
denuncios hechos por los mismos 
con focha 11 y 24 de Enero líltimo, 
de 32 y 48 pertenencias de mineral 
lie hulla, sitos en los términos mu-
nicipales de La Pola de Gordon y 
Maíalhiun, á las que les dieron el 
titulo de La Fortuna y La Abmian-
te, he dispuesto por decretos fecha 
23 indicado mes y 4 del corriente, 
acceder á las pretensiones de los 
mismos, á la vez que declarar el te-
rreno franco y registrable, de con-
formidad con lo que previene el ar-
ticulo 64 de la vigente ley do mi-
nas. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para conocimiento del pú-
blico. 
León 4 de Marzo de 1890. 
(Gaceta dol dia28 do Febrero.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
BEAL DECRETO. 
Por Nuestro Santísimo Padre León 
XIII de perpétua memoria, acce-
diendo á las peticiones que el Pue-
blo español ha elevado á la Santa 
Sede para que se restablezca como 
de precepto la festividad de San Jo-
sé, de acuerdo con el Gobierno es-
pañol, se ha expedido el Breve pon-
tificio que á la letra dice así: 
León XIII Papa.—Para perpétua 
memoria.—Lo que hace aún pocos 
meses parecíanos deber esperar del 
celo de los Reverendos Prelados, á 
quienes dirigimos Letras Encíclicas, 
exhortando al pueblo cristiano á 
implorar el patrocinio del Santísimo 
Esposo de la Madre de Dios, vemos 
ya'con grande alegría de Nuestra 
alma que los mismos hechos han 
empezado á confirmarlo.—Ofrécese 
brillante testimonio de. esta devo-
ción en las fervorosísimas súplicas, 
que después de haber dado conoci-
miento al Gobernó de España eleva-
ron á Nos muchos Obispos de aquel 
Católico Reino; exponiendo los vo-
tos del clero y el pueblo que juzga-
ron que debía aprovecharse la oca-
sión ofrecida entonces, á fin de que 
la resolución que desde mucho 
tiempo habían adoptado pudiese 
obtener el éxito apetecido.—Recor-
dando la antigua devoción de los 
españoles y la íntima predilección 
de todas las almas al Santísimo Pa-
triarca, llevaban á mal aquellos Ve-
nerables Obispos, que el dia consa-
grado á su memoria, borrado del 
número de los días festivos, dejara 
de guardarse públicamente como 
de precepto, y do ello se lamentaban 
en general con razón y justicia 
cuantos llevan el nombre de cristia-
nos; y por tanto, nos pidieron con 
las más reiteradas súplicas, que res-
tableciéramos en su primitiva dig-
nidad el dia consagrado á San José. 
—Y en verdad nadie hay que no re-
conozca que este honor se debe á 
un Varón tan bienaventurado. El 
que elegido Esposo de la Madre de 
Dios, fué participe de su dignidad 
por el vínculo conyugal que á ella 
le unía: el que Jesucristo Hijo de 
Dios, quiso que fuera su Custodio y 
se reputara como Padre suyo: el 
que fué Jefe de la familia de Dios en 
la tierra como por derecho de patria 
potestad: el que tiene confiada la 
Iglesia i su protección y tutela, 
sobresale, con tal excelencia, que 
no hay obsequio alguno de que no 
mereica ser digno.—Pero la ínclita 
«eino Gorda de la Itiegn. ; Nación española tiene además un 
motivo propio, en razón del cual 
tribute honor especialisimo al Bien-
aventurado Esposo de la Madre de 
Dios y le venere y ensalce: motivo 
que oportunamente recordaba el 
Arzobispo de Valladolid, juntamen-
te con los Obispos de la misma pro-
vincia eclesiástica en las preces que 
Nos dirijia. Y es que en España en 
aquella misma provincia de Valla-
dolid, nació y paso su vida, insigne 
por el ejercicio de todas las virtu-
des, la castísima Virgen Santa Te-
resa, quo enardecida en el vehemen-
tísimo amor de Jesús, venerando 
con una devoción iucreible la exi-
mia dignidad de San José, á quien 
Jesucristo Nuestro Salvador quiso 
que se reputara como su Padre, 
predicó sú patrocinio y promovió su 
culto.—Accediendo, pues, con la 
más íntima satisfacción á estas sú-
plicas, que han llenado Nuestra al-
ma de gratísimo sentimiento, con 
Nuesta Suprema Autoridad estable-
cemos y decretamos que el dia 19de 
Marzo, consagrado á San José, se 
ponga en el número de los dias fes-
tivos en toda España y en los terri-
torios sujetos h ella; de modo que 
todos los fieles tengan obligación, 
tanto de asistir al Santo Sacrificio 
de la Misa, cuantd~de abstenerse por 
precepto de aquellas obras profanas 
que suelen llamarse serviles, me-
diante lo cual se rinda el debido ob-
sequio al gran Patrono de la Iglesia, 
y la Nación entera disfrute más co-
piosamente de su eficacísimo pa-
trocinio. Sin que" obste nada de 
cuanto fuere en contrario, aun 
aquello que sea digno de especial é 
individual mención y derogación. 
Y es Nuestra voluntad que á los tra-
suntos ó copias de las presentes Le-
tras, aun á los ejemplares impresos, 
firmados de mano de algún Notario 
público, y autorizados con ol sello 
de persona constituida en dignidad 
eclesiástica, se preste absolutamen-
te la misma fé que se daría á las 
mismas presentes, si fuesen exhibi-
das ó puestas do manifiesto.—Dado 
en Rbma en San Pedro con el Anillo 
del Pescador el dia veintiocho de 
Enero de mil ochocientos noventa, 
año duodécimo de Nuestro Pontifi-
cado.—M. Cardenal Ledochowski. 
—Lugar del sello. 
Por tanto, dé conformidad con lo 
acordado por el Consejo de Minis-
tros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo ol 
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina 
Regente del Reino, 
Encargo á los Muy Reverendos 
Arzobispos y Reverendos Obispos 
hagan publicarla precedente dispo-
sición pontificia en sus respectivas 
Iglesias en la forma acostumbrada 
para que empiece á regir desde el 
próximo 19 de Marzo, fecha de la 
festividad de' San José. 
Las Autoridades á quienes cor-
responda dictarán las disposiciones 
necesarias para que se observe la 
festividad restablecida. 
Por los Ministerios de Gracia y 
Justicia y de Gobernación se dicta-
rán las órdenes correspondientes 
para que en todo tiempo sea así 
cumplido. 
Dado en Palacio á veintisiete de 
Febrero de mil ochocientos noven-
ta.—MARIA CRISTINA.—El Presi-
dente del Consejo de Ministros, Prá-
xedes Mateo Sagasta. 
(Gaceta del día 4 de Marzo.) 
MINISTEUIO D E GUACIA. Y JÜSIIIJIA 
BEAL DECRETO 
Deseando solemnizar con un acto 
de clemencia el afortunado resta-
blecimiento de la salud de Mi Au-
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
en uso dé la prerrogativa consigna-
da en el ort, 54 de la Constitución 
de la Monarquía española; 
Ennombre deS.M.elRey(Q.D.G.), 
y como Reina Regente del Reino; á 
propuesta del Ministro de Gracia y 
Justicia, y de acuerdo con el pare-
cer de mi Consejo de Ministros, 
¡ Vengo en decretar lo siguiente: 
I Artículo 1.° Concedo indulto de 
| la quinta parte de la condena á los 
| sentenciados por la jurisdicción or-
i diñaría, á las penas do reclusión, 
j relegación y extrañamiento tempo-
i rales: de una cuarta parte á los sen-
I tenciados á presidio y prisión ma-
yores; de una tercera pane á los 
sentenciados á confinamiento, inha-
bilitación absoluta é inhabilitación 
especial temporal; y de una mitad 
á los sentenciados á presidio y pri-
sión correccionales, suspensión y 
destierro, excepto cuando esta últi-
ma pena haya sido. impuesta por 
falta de la caución preceptuada por 
el art. 44 del Código penal. 
Art. 2.° Concedo asimismo in-
dulto total de las penas de arresto 
mayor y menor y multa, asi como 
de la responsabilidad personal subsi-
diaria por insolvencia, según lo 
prevenido en el art. 50 del Código 
penal, excluyéndola que sufra por 
la falta de indemnización pecunia-
ria á favor de los ofendidos. 
Art. 3.° Concedo también indul-
to total de las penas impuestas en 
sentencia firme por los delitos co-
metidos por medio de la imprenta 
y por los políticos comprendidos en 
el cap. 1.° y en las secciones 1.' y 
3." del cap. 2.°, ambos del tit. 2.*, 
salvo los artículos 198 al 202 inclu-
sive, así como en los capítulos 1.°, 
2.° y 3.° del título 3.°, y en el ar-
m m 
ticulo 273 del libro 2." del Código 
penal. 
Se exceptúa de lo dispuesto en 
este artículo los delitos de injuria y 
calumnia contra particulares y los 
cometidos contra Soberanos, Prín-
cipes, Agentes diplomáticos de na-
ciones amigas, ó extranjeros con 
carácter público, que disfruten de 
análoga consideración. 
Art. 4." Para obtener los benefi-
cios concedidos por este decreto, 
son circunstancias - indispensables: 
Primera. Que se haya dictado 
sentencia firme, ó que la pronun-
ciada sea de las que pueden tener 
este carácter, mediante la no inter-
posición de los recursos que proce-
dan contra ella. 
Segunda. Que los reos estén su-
friendo condena, ó por lo ménos á 
disposición del Tribunal sentencia-
dor. 
Tercera. Que no sean reinciden -
tes. 
Cuarta. Que no hayan sido con-
denados en la última sentencia por 
más de un delito. 
Quinta. LQue no hayan disfruta'-
do de los beneficios de otro indulto, 
sea general ó parcial, y 
Sexta. Que hayan observado 
buena conducta en las cárceles ó es-
tablecimientos peuales durante el 
tiempo que lleven en estoá. 
Art. 5.° Quedarán sin efecto las 
gracias concedidas por este decreto, 
si reincidieren los indultados. En 
ese caso, y aparte de la pena á que 
la reincidencia diere lugar, se hará 
cumplir al reo, siendo posible, la 
remitida por el presente decreto. 
Art. 6.° Se declara comprendi-
dos en las disposiciones de este de-
creto á los reos 'de delitos electora-
les, siempre que hayan cumplido la 
tercera parte del tiempo de su con-
dena de las penas personales y sa-
tisfecho la totalidad de las pecunia-
rias y las costas. 
Art. 7.° Se exceptúa de los be-
neficios do este indulto á los reos de 
los delitos de falsedades, prevarica-
ción, cohecho, malversación de cau-
dales públicos, fraudes y exacciones 
ilegales, parricidio, asesinato, robo 
é incendio y todos los delitos que 
solo á instancia de parte se persi-
guen, y cuya pena se remite por 
perdón del ofendido. 
Art. 8.° El Ministerio fiscal de-
sistirá de las acciones penales ejer-
citadas hasta eldia en los procesos 
inc.oados por los hechos punibles á 
que se refiere el art. 3.° de este de-
creto, asi como también de las ejer-
citadas á excitación del Ministerio 
de Gracia y Justicia, siempre que 
se dirijan á la persecución de deli-
tos no comprendidos entre las ex-
cepciones señaladas por el antedi-
cho art. 3.° y por el 7.° de este mis-
mo decreto. 
Art. 9.° Los Tribunales y J ueces 
encargados de la ejecución de las 
sentencias respectivas aplicarán in-
mediatamente el presente indulto, 
remitiendo al Ministerio de Gracia y 
Justicia, con la brevedad posible, 
relación nominal de los reos á quie-
nes se haya aplicado, con expresión 
del tiempo de la condena que se hu-
biere cumplido y del que, hecha la 
rebaja, restare al penado. 
Art. 10. Las Autoridades admi-
nistrativas y los Jefes de estable-
cimientos penales y cárceles facili-
tarán cuantos datos les pidan los 
Tribunales para la ejecución de este 
decreto. 
Art. 11. Por el Ministerio de 
Gracia y Justicia se resolverá, sin 
ulterior recurso, las dudas y recla-
maciones que pueda ofrecer el cum-
plimiento de los preceptos anterio-
res. 
Dado en Palacio á tres de Marzo 
de mil ochocientos noventa.—MA-
RIA CRISTINA.—El Ministro de 
Gracia y Justicia, Joaquín López 
Puigcerver. 
[Gaceta del dia 3 de Marzo.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Dirección general 
de Instrucción pública. 
Se halla vacante en la Escuela 
Central de Artes y Oficios una pla-
za de Profesor numerario de Dibujo 
de adorno y de figura, dotada con 
el sueldo de 3.000 pesetas anuales, 
la cual ha de proveerse por concur-
so, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de esta fecha. Solo po-
drán tomar parte en este concurso, 
según lo dispuesto en el art. 14 del 
reglamento de estas Escuelas, los 
Profesores numerarios en la misma 
especialidad, en Escuelas oficiales de 
Artes y Oficios; los Profesores auxi-
liares y Ayudantes que hayan ejer-
cido estos cargos en propiedad du-
rante cuatro aSos en las mismas Es-
cuelas, y los artistas que hayan ob-
tenido primeras ó segundas meda-
llas en Exposiciones generales ó 
universales; computándose para la 
comparación de méritos una meda-
lla de primera como equivalente á 
cinco aSos de buenos servicios, y 
dos medallas segundas como equi-
valentes á una medalla de primera. 
Los aspirantes dirigirán sus ins-
tancias documentadas á esta Direc-
ción general, por conducto y con 
informe del Director del estableci-
miento en que sirvan, en el plazo 
improrrogable do treinta dias, á con-
tar desde la publicación de este 
anuncio'en la Gaceta. 
Según lo dispuesto en el art. 14 
del reglamento de 15 de Enero de 
1870, este anuncio debo publicarse 
en los Boletines oficiales de las pro-
vincias y f or medio de edictos en 
todos los establecimientos públicos 
de enseñanza de la Nación; lo cual 
se advierte para que las Autori-
dades respectivas dispongan que 
asi se verifique desde luego sin más 
aviso que el presente. 
Madrid 17 de Febrero de 1890.— 
El Director general, Vicente Santa-
maría. 
Se halla vacante en la Escuela 
especial do Veterinaria-de esta Cor-
te la plaza de Profesor de fragua, 
dotada con el sueldo de 2.000 pese-
tas anuales, la cual ha de proveersé 
por concurso conforme á lo dispues-
to en Real órden de esta fecha. Solo 
podrán aspirar á dicha plaza los 
Profesores de fragua en propiedad 
de las Escuelas de provincias, los 
cuales elevarán sus solicitudes á 
esta Dirección general en el impro-
rrogable plazo de veinte dias, á con-
tar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid, por 
conducto y con informe del Direc-
tor de la Escuela en que sirvan. 
Según lo dispuesto en el art. 47 
del reglamento de 15 de Enero de 
1870, este anuncio debe publicarse 
en los Boletines oficiales de las pro-
vincias; lo cual se advierte para que 
las Autoridades respectivas dispon-
gan que asi se verifique desde lue-
go sin más que el presento aviso. 
Madrid 17 de Febrero de 1890.— 
El Director general, Vicente Santa-
maría. 
COMISION PROVINCIAL 
Anuncio. 
Acordado por esta Comisión la 
ejecución de las obras de reparación 
del Palacio provincial, comprendi-
das en la 3." sección del proyecto 
general do reparación del expresa-
do edificio, se sacan aquellas á pú-
blica licitación, que habrá de cele-
brarse el dia 7 del próximo Abril á 
las once de su mañana, en el salón 
de' sesiones de la Exctna. Diputa-
ción, bajo el tipo de 27.615 pesetas 
91 céntimos. 
El proyecto de dichas obras esta-
rá de manifiesto hasta el acto de la 
subasta, todos los dias hábiles y ho-
ras de oficina en el despacho del so-
ñor Arquitecto provincial y las pro-
posiciones para tomar parte en la 
subasta habrán de redactarse con 
arreglo al siguiente: 
Modelo de proposición. 
D. N. N..., vecino de..., según 
cédula personal de... clase, núm..., 
enterado del anuncio publicado en 
el BoigTiN OFICIAL de esta prorin-
cia, de fecha de... (ó en la Gaceta de 
Madrid de...) y del pliego de condi-
ciones que han de regir para la su-
basta pública de las obras que la 
Exorna. Diputación provincial de 
León quiere ejecutar en el Palacio 
provincial, se compromete á llevar á 
cabo dichas obras, con extricta su-
jeción á los expresados requisitos, 
por la cantidad de... pesetas (en le-
tra.) 
(Fecha y firma del proponente) 
León 4 de Marzo de 1890.—El Vi-
cepresidente, Francisco Criado.— 
El Secretario, Leopoldo García. 
J U Z G A D O S . 
Edicto. 
D. José Maria Roberes y Tomasi, 
Juez de instrucción de la ciudad 
y partido del Ferrol. 
Hago saber: que para pago de 
costas impuestas á Pedro de Blas 
Chano en causa que, procedente de 
este Juzgado, se lo siguió por esta-
fa, se sacan á venta en pública su-
basta y por segunda vez, las fincas 
siguientes, sitasen la villa de La 
Bañeza en la provincia de León. 
1. ' Una casa casco de La BaBe-
za, al barrio de Angustias ó Triana, 
' señalada con los números 25 y 27, 
I que linda á la derecha entrando O. 
J con otra de Luis Fuertes antes de 
• Juan Moro, por la izquierda P. con 
¡ otra de Pedro Lobato antes de Mar-
| ta Miranda, por la espalda N. con 
I huerta de Pascual Casasola y por el 
frente M. con el expresado barrio 
de Triana, mide una superficie de 
274 metros cuadrados, consta de 
planta baja, está cubierta de teja, 
se encuentra dividida por su mitad 
por una pared de piedra y cada una 
de estas mitades, se compone de 
portal, pasadero, dos cuartos, coci-
na y corral. Ignórase si está libre y 
asegurada ó no de incendios y sale 
á subasta con la rebaja del 25 por 
100 de su tasación, en 262 pesetas 
50 céntimos. 
2. * Y una tierra término de la 
misma villa do La Bañeza á donde 
llaman Vega de Arriba ó camino de 
Sacaojos, trigal, regadía, de terce-
ra calidad, cabida de un celemin ó 
sea una área, 56 centiáreas, linda 
al O. con otra de las realengas de. 
Requejo, M. camino de Sacaojos, P. 
tierra de D. Antonio Fernandez 
Franco y N. otra de D. Menas Alon-
so Franco, vecinos de La Bañeza. 
Ignórase si está ó no libre y tam-
bién con igual rebaja en su tasa-
ción, sale á subasta en el tipo de 22 
pesetas 50 céntimos. 
Total 285 pesetas. 
La subasta tendrá lugar simultá-
neamente ante los Juzgados de ins-
trucción de esta ciudad del Ferrol y 
el de La Bañeza á las once de la 
mañana del 15 de Abril próximo 
yenidero, no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de las cantidades en que salen á re-
mate y se advierte i los licitadores 
que los títulos de propiedad se ha-
llan de manifiesto en la Escribanía 
del infrascrito en donde pueden exa-
minarlos, debiendo conformarse con 
ellos y que na tienen derecho i exi-
gir ningunos otros. 
Dado en la ciudad del Ferrol á 13 
de Febrero de 1890.—José Maria 
Robores.—Ante mí, Bernardino Mo-
reda. 
de Ana Lozano Casado y es-
palda, ó sea Poniente, huer^  
ta de herederos de Simón 
Barrera, vecinos todos de 
esta villa, y frenta según 
tiene la entrada con la re-
ferida calle de Villamañan, 
no consta tenga gravámen 
algüno, la construcción de 
dicha casa es de pared de 
tierra y ha sido valuada en 
ochocientas doce pesetas y . 
cincuenta céntimos 812 50 
D. Narciso Casado Barrera, Juez 
municipal del distrito de Pobla-
dura de Pelayo Garciá. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego Rebordinos, 
vecino de La Bañeza, represetado 
por D. Juan Cabañas Ramos, de 
igual vecindad, de doscientas cin-
cuenta pesetas, importe del primer 
plazo, que por préstamo le adeuda 
D. Froilán Lozano Casado, vecino 
de esta villa y D. Santiago Cuevas, 
vecino de Soguillo, so sacan á pú-
blica subasta los bienes siguientes, 
de la propiedad dol Froilán Lozano 
Casado, que son como sigue: 
Primeramente ocho fane-
- gas y ocho celemines de tri-
go, valuado á siete pesetas 
y ochenta y seis céntimos 
la fanega, importa sesenta 
y ocho pesetas y doce cén-
timos 68 12 
Dos fanegas de grano 
morcajo, valuadas á seis 
pesetas fanega, suman doce 
pesetas 12 » 
Catorce fnneg-as de cen-
teno, valuadas á cinco pe-
setas y sesenta y dos cénti-
mos fanega, importa seten-
ta y ocho pesetas y sesenta 
y ocho céntimos 78 68 
Tina casa en el casco de 
esta villa, á la calle de Vi-
llamañan, señalada con el 
mimero trece, que so com-
pone de siete habitaciones 
y un portal, todas cubiertas 
de teja, do planta alta y 
baja y su panera por alto, 
corra], huerto y huerta, to-
do contiguo á la casa, que 
linda derocha entrando ó 
sea Norte casa de herede-
ros de Josefa Grande y huer-
ta de Antonio Lozano, iz-
quierda ó sea Mediodía casa 
Total 971 30 
Cuya subasta ha de tener lugar 
el dia veintiocho de Marzo próximo 
venidero y hora de las cuatro de lá 
tarde, en la sala de audiencia de es-
te Juzgado, sita en las casas con-
sistoriales del Ayuntamiento de es-
ta villa. Se hace constar que los 
bienes se sacan á pública subasta á 
instancia de la parte actora, sin 
que se haya suplido la falta de tí-
tulos de propiedad de los inmue-
bles. 
No BB admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del 
avalúo, y sin que los licitadores 
consignen en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la postura ad-
misible, debiendo conformarse los 
licitadores'con testimonio de adju-
dicación. 
Dado en Pobladura de Pelayo 
García á veintiséis de Febrero de 
mil ochocientos noventa.—El Juez, 
Narciso Casado.—Por su mandado: 
Francisco Alvarez, Secretario. 
D. Narciso Casado Barrera, Juez 
municipal del distrito de Pobla-
dura de Pelayo García. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego, vecino de La 
Bañeza, representado por D. Juan 
Cabañas Ramos, de igual vecindad, 
de doscientas cincuenta pesetas, im-
porte del primer plazo de acto con-
ciliar convenido y que le adeuda 
D. Froilán Lozano Casado, vecino 
de esta villa, costas y dietas de 
apoderado, se sacan á pública su-
basta do la propiedad del repetido 
Froilán Lozano Casado, los bienes 
siguientes: 
Pesetas. 
Un majuelo, término de La-
guna de Negrillos, pago titu-
lado de la laguna ladrona, de 
medida de cuatro cuartas, poco 
más ó menos, que linda Orien-
te otro de Agustín Verdejo, Me-
diodía otro de Juan Cuesta, Po-
niente otro do ó sea con el ca-
mino, Norte otro de Francisco 
Segurado, éste y el primero ve-
cinos de esta villa y el segun-
do de Laguna dé Negrillos, va-
luado en setenta pesetas 70 
Otro majuelo en el mipmo 
término y pago de val del po-
zo, de medida de dos cuartas, 
linda O. Manuel Zotes, Medio-
día otro de Matias Alvarez,'Po-
niente otro de José Malilla, 
vecinos de Laguna de Negri-
llos, y Norte con el referido 
José Malilla, valuado en cin-
cuenta pesetas 50 
Otro majuelo en el mismo 
término y pago de cornejas, dé 
medida de cuarta y media, lin-
da O. con la senda de corne-
jas, Mediodía y Poniente otro 
de Juan Barrera Domínguez, 
vecino de esta villa, y Norte 
raya que divide este término y 
el de Laguna de Negrillos, va-
luado en cincuenta pesetas... 50 
Otro majuelo en el mismo 
término de Laguna de Negri-
llos, al! pago de la laguna la-
drona, de medida de una cuar-
ta, en dos pedazos, que linda 
Oriente otro de Baltasar Alva-
rez, vecino de Laguna, Ponien-
te otro de Antonio Lozano, los 
demás lindes se ignoran, va-
luado en diez pesetas 10 
Otro majuelo, término de es-
ta villa,de medida de una cuar-
ta y tres cuartijones, al pago 
de los tenillinos, que linda 
Oriente otro de Miguel Medi-
na, Mediodía otro de Antonio 
Lozano, Poniente otro de Fran-
cisco Grande y Norte otro de 
Antonio Lozano, vecinos de es-
ta villa, valuado en treinta y 
cinco pesetas 35 
Total 215 
Cuya subasta ha de tener lugar 
el dia veintiocho de Marzo próximo 
venidero y hora de las dos de la 
tarde, en la sala de audiencia de es-
te Juzgado, sita en las casas con-
sistoriales de esta villa. Se hace 
constar que los bienes se sacan á 
pública subasta á instancia de la 
parte actora, sin que se haya su-
plido la falta de títulos ' de propie-
dad. 
No se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes del 
avalúo, y sin que los licitadores 
consignen en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la postura ad-
misible, debiendo conformarse los 
licitadores con testimonio de adju-
dicación. 
Dado en Pobladura de; Pelayo 
García á veintiséis de Febrero de 
mil ochocientos noventa.—El Juez, 
Narciso Casado.—Por su mandado: 
Francisco Alvarez, Secretario. 
Juzgado municipal de 
Villayandre 
Hallándose vacante por renuncia 
del que la desempeñaba la plaza do 
Secretario suplente de este Juzga-
do municipal, se anuncia aí públi-
co para que los aspirantes presen-
ten sus solicitudes documentadas 
en los 15 dias siguientes al de la in-
serción clel presente en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Villayandre ,26 de Febrero de 
1890.—El Juez municipal, Matias 
Diez Fernandez. 
D. Manuel Garcia Ponga, Jnez mu-
nicipal de Matanza. 
Hago saber: que en cumplimien-
to del art. 12 al 21 del Reglamento 
de 10 de Abril de 1871, se ha de 
proveer la plaza de Secretario de 
este Juzgado, que se halla yapante 
por renuncia del que la desempeña-
ba, y para esto, y á fin de que los 
aspirantes presenten en este Juz-
gada las solicitudes dentro del tér-
mino de 15 dias, desde la publica-
otoo de este anuncio ep el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se anuncia 
su convocatoria á que acudan los 
solicitantes en .virtud de los anun-
cios que se fijan además de esta 
población, en la.cabeza del partido 
judicial. 
Los aspirantes acompañarán á su 
solicitud Jos documentos que exige 
el art. 13 dol citado Reglamento. 
Juzgado municipal de Matanza 25 
de Febrero de 1890.—El Juez mu-
nicipal, Manuel García Ponga.—El 
Secretario interino, Gabriel Ríos 
Sánchez. 
ANPNOIOS P A R T I C U L A R E S . 
FINCAS EN VENTA. 
UN MOLINO á dos kilómetyos de 
esta ciudad, en la presa Bernesga, 
con tres pares de piedras y limpia, 
montado sobre ocho arcos de piedra 
sillería, con dos pisos, casa y va-
rios departamentos' á propósito pa-
ra fábrica de harinas y con alguna 
pradería. 
UNA CASA en la Plaza de la 
Constitución, número 5. 
Quien quisiere adquirirlas, véase 
en el plazo de 30 dias con D. Ve-
nancio ó D. Mariano Bustamante 
Pablos, vecinos de la indicada ciu-
dad, calle Catalinas números 8 y 10. 
AGENDA 
de Administración municvpaly general 
Utilísima á los Secretarios de 
Ayuntamiento.—Se vende en esta 
Imprenta al precio de 2 pesetas. 
Imprfnta de la Diputación provincial i 
